














保险是社会保障的额外补充。 Haiss & Sümegi(2011)使






















































































年第 1 季度至 2013 年第 1 季度。 本文的实证分析软件
为 Stata12。 基于分析简便和统一数量级的原因，本文对
所 有 的 六 个 变 量 均 取 自 然 对 数。 根 据 分 析 发 现 LIP、
GDP、INC、M2 和 SS 这五个变量具有季节效应,因而使用
Seasonal Holt-Winters 乘法平滑法来消除这五个变量的





阶数是否相同。 本文使用 ADF 检验法对六个变量进行
单位根检验，并根据 AIC 信息准则来决定检验类型和滞
后阶数。 单位根的检验结果如表 2 所示。
根据表 2 的单位根检验的结果可以发现，LNLIPSA、
LNGDPSA、LNINCSA、LNM2SA、LNR 和 LNSSSA这 六 个
序列的检验 P 值均大于 10%， 说明均为非平稳过程；而







注：1. 变量前加 D 代表该变量的一阶差分值; 2.
（C，t，P） 表示 ADF 检验的方式 ;C 表示是否包含常数
项，t 表示是否含时间趋势项，P 表示滞后期数;3. ***,














变量 （C，t，P） ADF检验值 1%的临界值 P值 检验结果
LNLIPSA （C，0，1） -1.206 -3.573 0.6708 非平稳
DLNLIPSA （C，0，1） -7.678*** -3.574 0.0000 平稳
LNGDPSA （C，1，5） -2.101 -4.148 0.5453 非平稳
DLNGDPSA （C，1，1） -8.122*** -4.141 0.0000 平稳
LNINCSA （C，1，3） -1.934 -4.143 0.6367 非平稳
DLNINCSA （C，1，3） -9.435*** -4.141 0.0000 平稳
LNM2SA （C，1，2） -2.138 -4.141 0.5249 非平稳
DLNM2SA （C，0，3） -5.539*** -4.141 0.0000 平稳
LNR （C，0，3） -2.080 -3.576 0.2527 非平稳
DLNR （C，0，2） -5.511*** -3.576 0.0000 平稳
LNSCISA （C，0，3） -1.790 -3.576 0.3857 非平稳




整关系检验。 检验的结果如表 3 所示。 根据表 3 的检验
结果可以看出， 可以在 5%的显著性水平下拒绝方程个
数为 0 的假设，而无法拒绝方程个数为 1 的假设。 因此，
我 们 可 以 得 出 结 论 ：LNLIPSA、LNGDPSA、LNINCSA、





































































方程数量假设 特征值 迹统计量 5%的临界值
0 0.70326 142.0702 104.94
1 0.39742 76.4655* 77.74
2 0.31441 49.1126 54.64









1 括号为 Z 统计量，其中 *，**，*** 分别表示在 10%， 5%， 1%的显著性水平下显著。
LNLIPSA=7.96+2.42LNGDPSA+5.01LNINCSA-5.86LNM2SA-0.84LNR+0.58LNSSSA
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